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AÑO 1. 
K:-n~:c)(os n x;: SlUscnXCXON 3 ~ \ REn~CCION y AD~HN¡STBAnON 
E~ JACA" 1. peseta tri lllestre. 1 SE PUBLICA LOS JUEVES. Núm. 16, 
FUERA DE LA LOCALIDAD .. 2'50 íd semestre. ' (ib€t~~~ M~~lrv ~~c 
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LA EOUCACION 
COLEGIO y CAS A-PENSION 
~éJJl?~ Ql~OOmmIJM~) Sl clJ@ ~. a Yf 2? a ~UlJSl~ffilg)U1libéJJ 
dirigido por 
" D · MARIANO B ARA Y ¡:>A NZ 
MAESTRÓ ~ORMA L, BACHILLE R EN ARTES Y 2. 0 MAESTIIO 
lNTERINO DE LA E 8CUELA NO RMAL SUPE llIO" DE 
.., MAESTROS DE ESTA PROVINCIA. 
Calle de S. Justo y Pastor, núm, /¡,~!IUES /~A . 
Se admiten internos, me1iÍo'pensionistas, perma-
nentes yextel'llos. Las tareas da rán principio el 1." 
del próximo Setiembre. 
Para más pormenores vé:1~e el Reglamento del Co-
legIO que su director remitirá g ratis al que lo desee. 
J aJa 2 de Setienl bre de 1886. 
------ -_._--~----_ .. _------- -,------
LA AGHICULTURA, 
I 
I tan prefel'ente aten '~ion, que con frecuencia la 
historia nos los pl'esellta hOOl'ando á sus dioses 
I co n la ill vcllc ion de la ,agricultura. Rar'o ha 
sido el que no ha Ile~'ado '(l sus altares las pr i. I 
mirias de sus trabajos en señal de reconoci-
-miento. Así vemos que los egipeios adol'al'oll il 
l Os-iris como una deidad ben éfica que les en· 
SOfJl'cmonle, ~l O!'ia de nllesll'a España v OI'l!'U-
1:...1 '" (....1 fJ 
110 del país que le vió nacer. Qu ien haya estu-
diado su humilde CllrlltL(~ agrarw, 'qui en haya 
a,d1l1il'ado las sabias múximas y consejos conte-
nidos ,m _<: ú lJla1útal de Agricultura, cOllvenuFá 
con noso tros en que la histOl'ia de esta ciencia 
debe I'ese rva r' en sus páginas un puesto muy 
distin guid ó }J I nombre del esclar'ecido mon-
lali és. 
I señó el modo de hacel' produdl' la tiel'I'a; los , 
griegos I'indiel'on este homen aje á Ce/'es v Ú 
~u h'ijo Triptolomeo; los lat inos ':'1 Jano, uno· de ' A. A ,' 
sus /:eye5; los /'l)manos hicier'on la ,apoteosis J( ) ¡ -----.- ---------- ------.--,----------- -----------
Numa; Húmulo cnronó sus 'saccl'dotes con es- I EL OBISPO AUXILIAR DE ZAH.AGOZA, ,: I 
pigas de tr'igo; los hijo,; de Judá celeul'ab?n con 
rn ucila solem n idad las liestas de la agr'lcultu· 
1';\, Y entre los ch illo\; es tas fiestas, que aun hoy Si en todas ocasiones la elevacion cel Sacerdote ca, 
ex isten, son tan anli,l!',uas que v,,'a COllfucio ba- tólico á la alta geral'quía ede<ilástica ha ~ido motivQ 
' J I L de júbilo para 10$ fieles que viveu en comunion con 
ce mencion de ellas pn Uno de sus seis i )ros la iglesia de Cristo, lo es de verdadera satisfaccion y 
'i:l-iciendo, que el hijo del ci,elo (el emperador') I grata alegria, el que experimentó el domingo 2~ del 
, escoje _U-1I0 de los pl'imeros dias dd alío de.sti. finado Agosto la insigne Zaragoza aL presenciar la 
nados al culto del empcl'adol' sobe rano ((D1OS) consagraóon episcopal del sabio y virtuoso Sacerdote 
V toma el arado ordenando :í sus COl'tesanos le Dr. D. Vicente Alela y Sancho. 
;lvllden ú lab rar la lie/'!':1- En llalia en los me- Educado en el seno de una familia honrada y cl'is-
- " tiana vió la luz primera en Calmorza, no muy ctü'tan-
~ Si hubi éram os de d¡sú ~n l' ace rca del orí~en I j()('es ti empos dt' la llepública l'om(üHl~ 6Ül 1I do ' te del Monasterio ue Pied:'¡). en la provincÍ3 de Zara-
' d'e la agt'i cu ltura; si nos lH'opu sié,'amos cOl~je'- I ! I cOl'azon de los /'om anos 110 se hallah .. l todavía goza, el ,;¿3de M.alzo de lH39 
, tural' cual fu é el primer' pueblo ó la pl'imera co r-rompido pOI' el lujo, !a molicie' f la sed de Desde el año 11)52 al 1 ~68 hizo sus estudios en el 
. ~ tri bit ue comenzó il cultiv:lI' la Ue/'I'a' si in- ,bonol' cualldo en ae uel fel.iz puebl,) I'cinaba ':;~minario Conciliar de Turazona, donde CUfI:'Ó y pro-
-~",:;,= lent','ra-1110S al'ra',-I"~Ü' e '. ~o"cu r l a e ' S' - - ( I , b l' • ' e i 1 s . ro.años d la· 
A , _.. u.., a senCl ez e o~ u n ) I' ('S y e 01.1 ( Tt l - tllll,lad y umanf actet::, yeon a de erz szmtt8 os 
ti'empos el conocimiento de los instrum entos y I ga lidad ...ll- aficion á la agr'¡éultul'a t~ ra tal, quc tres de Filosofía, l:iiete de Teología y dos de Derecho 
,rrléa i.os que el hombl'e utili zó pal'a la o"(1 I' el I lo~ p;e nerflles del ejél'c,ito !lO se de.sdeñaban en canónico, defendiendo además é im'pugnando con el 
primer campo, se~, lIramente habl'Íamos de re- , cllltivar'loscamposcon ~us propios bl'azOS, com mayor lucimiento en actos públicos propodciones de 
montar'nos en alas de ia fanta sía ti aq ucll a') eda- I planci l~ ndose la ti erra en vel'se surcada pOI' las material' que cursaba. 
des l.lrilllitivas de las' qu e no qu eda ú las f!:ene - I hombres - latJl'e_ ad03 con el honor del u' iun/'o, En 1860 obtuvo por oposicioll una beca de gl'scia. 
u Eu 1862 faé nombrado pasaute y regente de cáte- ' 
('aciones pr'csentes sino vagos ó hipotét i,ens I'e- Sel'f'anÍtF est,aba ocupado en semlwar su campo dras de FiLosofia y Teologia, y en 10 de :-5etiembt'e iué 
cuerdos. c ~u3ild o récibió la noticia u'e'habú le nombrado agraciado con una cú tedra de Sagrada Teología. 
ImagiJ}(~mon os al hombre poco d e~pu es de c(¡ nsu l. 'Qu'itúo Cincina to, dedicado á la misma ' Terminado el cual'toaiíoc!eTeúlogía, recibió el gra-
recibil' ue Dios el cas tigo pOI':,U dcsobedi,encia. faena,_ tenia la cabeza dM\~ul)l'icl'la y la, cal'(j do de bachiller' en esta facultad, y }1 1acundusiou del 
~ . 'd I f' ' id . I texto, el üe licenciado :lel :-5emiual'io centl'al de Túle-
Su prim era neeeSl a~ ue ' a e consen'ar su llena de polvo cuando el portero del se llade le do, ámbos con la calificacion c.e Judicium nemine 
existenr.ia; el cooseguil'lo, empleando su facul- fué:í anunciar que estaba nombrado dictad ol', discrepante. .-
lud es físicas e intel ectual es, su ocupacion pl'e- viéndose obligado ú asearse pal'3 recibíl' las ' Nombrado rector del Seminario en Setiembre de 
ferente. Sobe.rano y dominadol' ,de una I1ntura- órde nes del senado y del pueblo ('omano. Lns 1868, desempeñó aquel cargo con tanto acierto corno 
leza ri ca q l ~ e expo'ntáneame'nte le daba 'abun- mús dislin g..tJ idaS /'amili as tomaba d sus nom- pnH.leIlcia, mereciendodem Pl'elado grandeselogio¡;. 
dan tes fr' olos, en los prirn el'os -ti em¡:os de'hió In'es de la ag.~icui(lll'a, " , por último, C,ilon En Octubl'e de 1871 tomó posesión de la canóngla 
"J penitenciaria de Sigüeuza, cuya plaza ganó. pOI' opo -
dedicarse ta n so lo :) acapa rados para vivil' de cpe ia ,qu e la rílejoréh~}'bri;i z a q'ue podía, tl'i bü \al' - ' ~ICion, t>jercleudo l o~ cal'g'os de 1(,ector dpl :::elllinal'io, 
ellos , no siendo fa cil _que '¡:wl'-'espacio de mu- Ú I ciudada o era J1ama de Ime,,! talJl'adqr .' E.xamillCtdol' :::>inodal .Y ;: ccretario d,~ Camara y go-
chos aí1oS' se sllje t:::se á Ja fatiga de lahr,31' los . En las edades mocler'nas la aO'I'i ~uHlIra la blemo de aquel Ubl~pado. 
campos: pero cua lldo el género humarlO pqi' i pel'dido (ro;í~blement~ en s~' ill1p~ylanciil. Boy j ~a m~rec,l,do ~l,Sr, ~lda ~al'~as g:'acias y concesio-
su acrecentamiento y forzado pOI' las ci/'cuns- ti comercio ' las manüfaoturas y lasartes pal'ten ne de ~u ::;,antHjad, como la facultad de absolver qe 
, 1 • " c • reservadaf' papales y otras 
tancias hub~ de fijarse en un t~.'· reno determi- con ella; sus ven.t~Jas,; y mientras unas .oaclO- El4 de ,Junio de lt:581 tomó posesion de la dignida~ 
nado; cuando pOI' la ucull:ulacJon de familias nesporlas condiCIOnes de su suelo y clIma la de. Chantl'e de aquella Metropolitana, nombrado al , 
en una misma _ co marca prlllclplO :1 notal'se la 11 consideran como base de su prosperidad, en efe~t() pOI' :-5u::lautidad. , . ' . : - , 
insuficiencia de los produclos expontáneos, en- , otras, como InO'latcrra v Holanda, es el co mer- ,~l 3 de J lll~lO de 1¡)8~ fLl~ nombrauo p~l' el emmen·; 
tOllc'es d e hf~ mos pl'esll m il' nació la necesidad de ', cio la fuente pr'incipat"de I'iqu eza: y en otras tlSlmo l:iellodr Cardeual d!gn.l'lad de ArcedIano y en .l.as 
l
. 1 l' 1- f· I 1 I ' ,'" (- I . t' I1 - f d d ' b~ 'au::;enclas el Prelado, ha l:'l 'jO el Gübe l'lladol' Ecleslas-
Sl,/P !r cone ~I'a ?3JO. a a ~a (e s,ustenlo .que como A emanlCJ, la as.e un ,a o su .Ienes ta.r tico, ~ede plellh, y )'e ! :i~ n temente, como f'abeu nues-
?I a rla.m e nl~ dlsmmu 1a, ,Y se p~n~o el!' obJlgar _ en losJl d elal~ t,os de,la lo dustl'.I3. P:r? ~ ,Ia agl'!- t~'os lectoi'es, fu é .l~ ropuel'i to y nombrado Obi~po auxi-
a la tlCrra u dar mnyot e's>l'endll1l1entos, ,'emo- cultura percllu su IInportancJa primIt Iva , ,cnn- llar d~ a,q~e l la 1)1O<.:eSI8. , . . . 
vi éndola v enterrando en ella 001' . primera vez cédesele aun I'ekl~j.ya ~- ~ muv considerable, I Al.fe!IGl~ar al nuevo O t)lSPO ele Derbe p~l' la altIsl-
la simient'c, Ta!" suponemos ql;e ' habrú. si.d o el !II'incioalmente en 11ts nac ioñ"C's en donde co- I ma dlstmclOU que h~ rnaecldo de Su Santldad, nos? -
" , _ ". l -- . 1 <~ -,' ,' j - t ~ - - , - I tros hacernos ext~o~l va esta enhorabuena al egregw 
~".....,,~_' orl~en d ~ fI ~ ~r,I ? U t~I'~I : _ _ _, . .,: '; ,' • ':- .J ~n:o en .1!.span::J: es el .gl'ar~ al'sl'nal ,de las .sub- ;, PurpuradO, que se ha dignado proponerlo;i la :-5auta 
Conoeldo, O ma ~ Dten supuesto, eI9 1~ l ge n , de ' ' slslell('JaS de SIlS hahltanles, por lo q lle los Sil · I ~ed ,~ para que le auxilie ea los trabajos apostóJ¡cos 
este arte, val1WS Ú ocupal'IIOS siquiel'CJ sea muy b'i()s y los gouicf'rloS le han cOllsilgrado)' con· lA de I:iU l:'ag'l'ado mi oi~terio , 
sucintamente de la justa importancia fJue en sagrail su pl'derente átencioJl. , , - -=""",,""""'====-"==""""'''''''''''===='''''''''''''''''''''''''''''''' 
todo tiempo ,ha alcanzad o. Impuesto por la ne- Para concluir plácenos dedicar un l'ecuerJo _ CRÓ NICA LOCAL. 
cesidad, llamado· ti resólver dos grandes (mes- de veneracio/l y ¡'espeto á la memo/'ia de un =-'~- _.~ 
tiones 'soci¡lles" la de las s~bsistellcias y la dd - i1u~tr"e , hijo de estas montañas, que, re loso co· ' SEGUROS SOBRE LA VIDA. 
equilibl io del 'trabajo, considel'adó ~omo' fue,n; ' 1110 ~l que mils pOI' la prospel'idad de su pa - En ésta c'iudud y calle del Obispo 'núm. 9 hemos 
te principal de d.olldl~ bl'otan la .riqueza, la paz tria, dedicó constante · y atento estudio ú la visto que se ha establecldo una agt>Dcia de la «Drba-
y. el. biell es lal' públicos, tod0S'-' los' puebl'os:' le ciencia de (fue nos .9c,},pamos. Es eSle O,· Ale- na» antigua sociedad de SPglll'OS sobre la vida. Esta 






.estendiendo sus operadones á diferentes ni)cion('s; en 
/ tl'e pIlas está I!:spaña que r¡>prc~eutada por cuatro ius-
pectores y n;ultituu dA ()gelltes, facilitan etl g-r .do 
humo la" opc'J'acio :. ",,, ha:'ta rI pUtlto de no telJer~ e que 
moiest<ll' para nada 1'1 público qUf', COlloel'dor de 10 
que le interesa pam el Jlorvelll~' suyu .Y el clt~ "us que-
lldas f()milias,tmtancdeposltarsllgrano de tligo para 
que mallana se cOllvierta cu pan con el cual se hace , 
más llevadero el tti .. :te p,)\'veoil' que en la g-ellelali· 
dad de los ca::;OB no,,; tieoe ueparado nUt'stra condiciuu 
humana. 
E.sto, y el hab¡>I' vi-t.ú dias pa sa dQs en nuestra ciu 
dad el agente del BallCu VltaliC'i,o de Catalul1a, nos 
induce ¿ creer que Ilupst\'O ()partado rÍllG( )U no es 
agerlO á e¡..;as oppraci"lle" que cUlls()ltdau liUe"tl'a po-
sic!on y nos faCilitan Ul1 pario pala etljllga ¡' rJUe"tra 
l ágrimas Al contr'urio. el! esta alta U1 011taüa :se sat) ~ 
aprecial'lo bueuo y l'ep,' lel' lo malo; pero est.iu tall ro 
cient~¡,; las huella,; de alg'unas ::;oclt'dail~~:> e,.;pa llo la ) 
que :;ltl garalltta alguua eugañ aron \llfamemeu te ~ 
alglln~:> familias, 4üe lo pl'lUl t' ro que ¡;e OCUlTe e:> 18 
seg'uridau ea la op,!racion quc\ vamos á re,dizal'. : 
~fectivamf'nte, no debemtls efl,tl' t;'gal'l!(\s CUll!O quie¡ 
ra a tales operaclollt's. Debemlls ll1 :; peCCliJllal' la cou::;! 
titucion de la sociedad á la cual debemos de cun,;ide í ' 
rar como h()nrada si hémosdeent:-pgal' le nuC',.;tros aho 
rroí'. Debemo,.; iufunnal'Dils:>i t'u~ curnpromi"us ::;01 
cubierto::; con la l'aiJidez que la llecetiidad :>uel tl pxi¡n! 
yen fin ct'l'c\()rarllosdeque su fOl'malidau e:>s utkieuti 
á garanti\' llut'strus derechos :>o\.¡re ella. : 
Del mi:>mo modo que nos pél'mitlrnus acon::;r.ial' es: 
to, debemos decir que tambien e::: u:!a n ecéd a'~ rf'c ha 
zal' sistem¡íticam(' Llte lo:; beneticiocl que dicha¡,; :soóe 
dades puedan reportarnos. 
La idea no puede st'1' más previsora y huma nitaria j 
dil:hoso el que pueca hacerlo en bien de los ':luyo:> ~ 
de ISÍ mi:-mo! I 
Entre las :nuchas sociedades de esta índole 00 co 
nocem,os más que las dos mencionadas las caales so~ 
idénticas en su fin é iguale:> su" tarifas, :segun cree, 
mos; ambas son recomendables por su f';l'malldad) 
esto lo expiica perfectamente la::; rnuchi .. ima::; opera· 
ciones que con creciellte favur vau \'éa llzando. 
Procuraremos ef' tal' á la vista, para cuauto poda· 
mos decir en beneficio de nuestro::; qu eridOS lect,qre::; 
En la Secrptaría de la Junta provincial de instruc 
cion pública se han recibido lo::; 1l0lllbramientus he ' 
chotl pOI' el M. 1. SI'. Recto:' del Distrito uuivel'sitai-ic 
pI).!'a las ~",cuc.las siguiente", ; · -' 
Don Cipl'Íano Castl'o. Agüero; D. Antonio Lasiel'ra 
Amó; Llona Francisca Vldal, Acumuel'; D. [lllmillg'c 
Casasus, Centenero y D. Basilio Ciprian, Bergo.:i a, 
Con notable satiF:facl ~ion hemos visto repl'odueidC 
por periódicos de pruvincias nue;:;tro artículo, El ra , 
cionalismo no es racional. : 
EL GENERAL DELATRE. 
La prensa de Zaragoza !lOS da la noticia del falleci . 
miellt0 del bizal'1'o genel'al don Jnall Dcla trf', COII "i, 
derado como hijo oe e"ta cmdad pOI' h i:lbel' n:clbitll, 
en ella las aguas del bantismo. 
Procedía de uua de las I"g'ione" ol'g'an izad ¡;s en 13 -
Argelia por el g'obiel'llv de Franeia dUl'ante 1:'1. guel'l'a 
de los siete años, y que e".ta l1:l cion nos maudó para 
intt:l'venir en los asuntos poiíticos que en aquellll épo 
ca desgarraban el corazoll de nuestra Espa na. 
EL MONTE PANO. 
tambi en la persecucion tie ta:1 activo caudillo, vién-
dO:ie oldi,rados á illtt~ rnal' se en Fraucia , no "in dejar 
o . , .. 
An IlllC::3t ra ft'o nte ra bastante numel'O de pn:iiO 1; er os, 
armas .Y caballo::4, entre ellos uno de los Ayudantes 
del orimer'l di' e~tos c'ibe~~ il l a:::i , 
T;'rmi 'lada la guerra CIvil y ascendido á Mariseal 
dp. cam po fu é uombl'abo Gobernador Milit~r de esta 
prov incia , c:argo que desi'm pt\ úó co n la dlscrecion y 
tado qlle lé faci l ita ban las g,'nerales si mpat ias del 
p()i", contribuyendo con o:>to a neutralizar en mumen 
tu::; dett'. l'l1li l mdo~ los efectos de ci ertli::4 óJdene" ema-
nadas de la~ . e"fel'át; g'IJ berllame n lales. 
Po"tel':ol'luent t file trasladado á la plaza ' de BClda-
joz, Sip.udO ;, poeo ti J> mpo decl arado de CUar te l, tijan-
d ,) su rc;; ide oc:ia en Zaragoza, donde ha fi.dlecldo Al 
')9 ·lel me::; próximo pa :>uJII, lC'gando una bril lante 
j .~til l ;jil di g lla de sel imi tada por cuauto:> sig'uen 
,ell(la (k la virtud .Y el h il Dvr. • ¡ 
I ReCIba su apl'eGlable familia el sincel'o testimor 
le nUcti t !'u :>l1 ll t imit'uto por tan dolorui>a l érclida 
[ l'va.le de con::;ul~lo el! med io de su afliccion el '-:0 
¡enSimi Pnto d t~ eO ll :> ide ra[' asociado::; el su desgraél tori o" los habit.antes de esta comarca, te"t lgo 
tro tiempo d~ las hazañas de tan valer'oso. ml llt2 · 
nocen á Barlolo. Este, vestido correctamente CGn el unifor-
me de los artistas finj @ cojer los aros ó las cintas y derriba 
con ellos a un compañero, se aLel'Ca á prestar auxilio para 
extender la alfolllbl'3 y diliculta el trabajo de los demás; tifa 
de una, cuerda para correr la r¡>d y ha¡;e caer á tierra lo que 
e,;ta ba ya colocad,,; coje una tabla pal'a transportarla y pega 
con cl la en la cabeza ú un amigo; se mueve inccsJntemenle; 
va dc un lado para olI'O estorbando en tudos, y de.spues, 
cUi ndo la alfombrél está va extendida ó la red eolocada ó el 
trapecio fn su sitio ó las 'i.w rras sólidamente afianzadas, Bar- . 
tolo que nada ha hech0 en todo aquello se li'npia el sudor ó 
so ,irnta en la barrera de la pis la cpn IllUe~tras del mayor 
cJrlSdcio y entre las ri ~a3 de los espedadores , 
El lipa de Bartola no t'f\ exclusivo del Circo Hipódromo: 
exisLe alli donde ,e verifica:; funciones ecuestres y gimnás-
t i c a~ y en todas pa rtes es cOIlLlcioo y celrbradú. Yes que el 
li po en cuesLion enci.:rra Un3 pr'lfunda verlLld humana: se 
h ~ lIa ::ti'rancndo del Guarlro de la vida y sabido es que la na-
turaleza es pi mejor .UJorlelo par'a e, tas copiJs. 
¡CuántiJs'13aI'L"los 1' 11 la suc iedad ('n qut' vivimos! 
Véaoe, en prueba dG ello, allutl1bre político que entra en 
un nlÍnisterio, a, iste á una com i ~ ion pal'l .. mentaria, pre, ide 
SP)S reunilln es en el mismo dia y proounr:ia en ellas 0 ~t'03 
. taUlos dIscursos sobre illdustl ia nava l, agri,:uILuf'a, illsLl'u¡;-
. cll/.n Pi imari a, bellas arte, y carnlJios monetarios; que elbC-
gUllliJ prera ra unas elecci"nes y con ferencia con tremt) per.-
,unaJf s eJe di,til1Las froc •. iones polílicao, y ¡¡sisle á un uan-
1U1~¡e y a un incendio y;'¡ un ba il e y á una cita de amor .... 
; C'lando solo ha l~ ia tres me¡:;es que habia i>ido teal ¡' lie", P,3e persllnaje, sin vestir el uniforme de los (i!'cos no 
:ld,ldo ,·1 ¡~"tLt Comalldaucia de Carabineros dCtiue ~g mas que un lL 'tOlo aliJO el que motiva nuestra risa cuan-
le ValC'l1cia 0,1 vetel'aw, e ilu::;t l'adu comulldunte d~ lo hiJce dar uniJ costa lada a sus .:,om pañeros. 
~~ fael Galall Viceute, ha reC:lbido ayer oruen telegl'\ Yea~e al cOl llpasivo ci udadano que acude á la casa rnor-
'ca de ::: ll dt,¡,;tillo á la de ]'ontevedl'a. uOlía ~ trata (je con~ola!' ~ la viuda y á los huérfanos y se 
¡ " .. , ' , , ', ' ,, " , . '1. , Ifre cr- a o.btenAr una pe n ~\O n y corre con los gJstos del en-
, LJesgl (jCIa~ dQ tam.ill<1 I eClenté,nente aCaeClGab lerTO y aJusta los del tunera l, dej;mdo al cabo á la famlli" 
10Ior(J~a" CUlJtlugel,C:las uCU l'nda8 en la lT'l::;ma, apal el muerto co n deudas en que no habia pensado y con nue-
'g~'l e :-us rl' lev<ltltes dute~ de caballero, h <l,G ta ll le c09--fs di!lcultades creadas por la ofi ciosidad del amigo., ¡Qué 
11ll ¡,; tado eu I.':> ta Cluna,! mereCidas sunpaltas que h' las ,lfló un Bartolo de las circunstancias tristes es el tal in-
~en do blemell te :::e rlslble Sil marcha , la cual de::;eal'Ía Iv!duu'! . 
'no:> no llt~"'a:>e á tener efeeto. y come ese Bartola los haya centenares, interv iniendo 
.'1' ' .. el • n todos los pleitos civiles para enredarlos; en todas las ca · 
Iledlas nuevas para perjudicarlas; en todas las asociaciones 
, Hace algllnos (lias vimos en esta ciudad una: eom¡ e cualquier ind ule p3ra apartarlas de su primitivo objelo. 
¡ion de vecinos de la villa de Ansó, que presidida p Jlos enelilistan a la s familias, rompen contratos, desbaratan 
u digno al ca ld'3, parece traia p OI' objeto gestioll' 'ocias y van por el mando dejando 
Jerca del señol' Gobemadn l' civil de la proviucic., a ,; u . memoria amarga de sí, 
jos de in teré" local, compktamellte de.scolJocido:,¡ pal' uoqlle protestando l e su amor al urden,de su culto á la amis-
lo"otro:-;, pel·o qlle l;Oll t3Pg'u n datl no serlau 10::3 qu .Id, de su sel'vicialismo con todos. I 
kl Pinneo Aragones malltlie"ta en Eil númeru lié Ah! RH't ,jos ob~tinadus, Bartolas entrometido!> Bartolos 
[O[JliligO I!:l cÍar(' Cl'itel io y reC LO juicio que reGonq lcan -ablrs en prestar al prógillJo vuestros ~ervicios, penni-
te mo;; 1'11 lo~ huu itan tecl de aquel io,; valles, nos hac', d que os saque á luz como vues tros merecimientos rech-
I . d ' la l! y ya que lus limites de mis cartas han de ser estrechos 
:upollel' que no lautall e venir á ge::;LIOUal' en Jací reducidos pedid al delo que \lO acudan nuevos y mej'ore~ 
;:'UlltOS, cu .. v. a resolucion dppende directa y pxdu::;il ntores de cus tumbres á tl'aZ21' en euadros del!Jllados y'jJien 
.. "a ITIPllte de la uil'eccion gelJ~ra i de Obra;,; úlilicasl Inc1uid05 Jo que en mi Cróquis sólo puede quedar apuntado. ~ 
~ Ni debe at¡'ibüirlie, éomo nu~st\'o c:o eg'a lo lace,' ;;, -" * 1  t'rar,aso de las dos subastas del camino de la Pen~ ,En el¡Jeriódico El Pl'ogl'e;o . se ha publicado un ¡,rtÍculo 
, A n"ó cle~i e \'tas pOI' faita de liCi tadore:; á lllan¡>j os Ó uy CUI'lOSO el1 el cual el meteorólogl) Sr. Noerleson pro-
n" ':litos electorale,;; pues que el ::lr .. Gaviu, cuya in ~ . ,~tl , a cómo ha de de~pedirse la canjcula 
:a ~¿a bl e actividad e:>t ima el cll:strito en c:uau tu vale Um tem pestad procedente del golfo de Guinea acabará 
r á quien sin duda se ha qUAri,do ulortitkar , cou. el n ella y la influenci,¡ de dicha lempestad pesara sobre los 
¡ludido ,";lIelto, stn que en el penodo eleetoral mecha I ldrilAÚo~ durante algunos dias. 
'1 b d t d' t d ' El 31 de Ago, to :a empezaremos á sufr'il' al oscurecer si-
(' 11 promesas que f"a .en:os COIl ena l:ue.s ro , Ipa a 0, ' 'iendo la noche pesada, tenebrosa y con frecuentes atn~gos 
iomo iumoralefi , eontwuu su ,:; g-e.stlOuo:> en favur' de~ tempe~ t~d . . 
. ) rOl lto d¡>spl.1cho de ese expediente cun éxito tUIl sa i ' ,E,I Lo de ~e~iembre ,e~tral'á 13 torfl!enta por e! golfo de 
¡iAactol'io, que nos es permit ido 'etipp\'aL' lIO tarde eul dlz y srgulra el mendlano de Madnd llegando al golfo de 
'[t'lj il' una nueva ti uba :>t a l'U U cunJIGIO lleS aceptable~ ~c uña y ;:,U de Francia. En Madrid será un día lluvioso y 
:;·;,h,~ f(l cel' I (lf; ju:-t tl:> a";pll'aGlune, de lus au:>otano,:; npes luoso á ratos, de!;de el amanecer señalándose la tar .. 
. : ~1 ~ j\l,;ticia, caro Gu/t>ga, LillLJ ljuerelTlo:::i ,expouel'-I por lo tempestuosa y Lorrascosa', d~scargaodo en abun-
1:(,)" .. il,. tlu e llLl e::::Üo::;.' traboJuti pruJ uzcau Uli efecto en-, ~,c ia lluvia y granillO. . 
t , I j!;,<'J dia :2 seguirá imperando el mismo tiempo IluvI'oso y 'e.i'¡:tmf'llte cont rano a que de:seamos. 
I pp estuoso, aunque con menos fuerza en nuestro paÍ;: .. 
f •. ___ o ,'!, I dla 3 la tormenta tendrá su centro en el mar Báltico, 
. El s:í bado por 'la tarde tuvo fin fatal la penosa en- '. ~ l d ia 4, mientras que aquella tempestad se aleja Pu!' Ru-
p r.~,eda~ .que pOI' espaCIO de mu chos me¡:.;es ~aQ~enido l -. otra ll egara hasta II'I.1nda y el golfu de GascuI,a. 
Jostra:! ' str.o_Ul.leliJIL~.mJ"",,:..-L L~_ '.iempre es convenient~ el poseer con anticipacion estas 
Lliaas: 
, 
_~ ¡ _ _ .., ...... ............ .t ... ..... ... ~ ...... ......... ~ ... I.4.íCt . 
" .í Pa ra cenar los balcones de casa; 
Para salir á la calle con pa'raguas; 
Disuelta la legion tomó nacionalidafl en Es par' <l , 
quedándose en e¡.;ta !l,¡blacion dondt> contrajo matl'i : 
monio con doña babel ~allchez, natuml dI' esta CIU : 
dad é hija de humilde pP.I·O hOlll' ad í"ima familia, para ~ 
lo que hllbo de abjul'3l' de ~u 1'!'ligion m;:tbometu l;a,· Diaf' pasad()s se cometió un robo en el. balneario el 
al:razando p,l cristlanismo.Y l'ecibie!1 d() la ¡,; <lg ll a,; bau · ~ lItil'osa, llcv ,í ndose los ladrones la caja donde lo 
I :ar~ no hacerse de nuevas por las d~sgracias que puedan 
;Urrlf' 
ti~males con inusitada p"mpa el! 1'1 pi la de e"ta o:allta ' VJ ZOS encarga,dos del servicIO de jas ag'uas ~:posita 
ill'le.sia catedl'a I a }Jacll'i llá ndole el o'elleral La tl'e cu .. ~ n las g mt IfiCttc'ones y regalos de los balll"tas, la; 
yOo apellido tomÓ y la. di",tillg'uida °CllV)O(;eS señ~rital -, ~l e se supone cont.euia un a:> 3.?50 pesetas .. Ig'nora-
doña Tiburcia Alldreu, I lOS que hast a b feGha hayan Sldo descubiertos los 
Cuando la creacion del Cuerpo de la Guardia civil , atores ó autor del cl'Ímen. 
ingresó el: él con pI gl'ado de ca bo alcarwzlldo desJ · 4 , 
pues reglamental'iamel lte h ast.a el e:n¡Jleo dI' cnman ¡,!le {lai>o pUl:a Zaragoza se detuvo ayer algu nas ho~ , 
dante en 1872, y hadálldose en Hue"ea, I'¡>eibió el '.s en. e:ita Ci udad Ulléstro resl :,:table pal :;~1I0 c10n 
malJdo de uua peq u t~ ¡) a columna dp,.; tillada á ¡lO I' :-e- l?qulIl Gil Bp rg'e ~, Le acompa/lan ell el vl.aJe Sl~ so 
g'uir las pal,tidas facciosa s (l e la provinCia IO~'I' a nr!o 1110 don Gil y el Joven abug ado don Ylal'lauo ;:,al1-
de¡,¡ truirlas en varios encuentros, por cuyo,,; l1t'chos lez Gat:'toll, ~ i 
mereció el ell1pl ~o de CUl'ol1pl; po" te:'úH'menk pres tó 
importautes sf~rvieios á la causa .I ibpl'al, co mbat. lendo 
las faceiones de Cfl.télluila qlJe iutentalmn pt'netrar en 
n uestra pruvincia para comunica l'se con lai> de Nava 1 
·na, lo qu~ no plldiel'on cO llRrgnir UUu (\a merced a l . 
valor y ast'.icia del b¡zal'l'o jpfe. . 
NOlllbl'ado BI'lg'adiel' soliCi tó y obtuvo la Cl' UZ lau . 
reacia de Sa. n Fl"\'Il<ludo en recompPIl ~ a de l triu nfo al -
c anzado en Velltas (1e l Rey dondp Cu lI lllla .(' o l ~lfllla de 
350 infalltes .Y 40 caballos, de l'rotó una dlVI!"'iOl1 P\1P -
miga de 2000 peunes y :300 ginetes (;l:lusd Ildoles 400 
bajas. , . , ' , . 
Dorregaray, RIvera con 1.500 hombres sufneron ! 
NOTI¡;IAS AllLlTARES-CARABINEROS .. - A Itas, Tenieote CO I -:. 
\ 1). :-ia lvad ... r Saochez Mendiluce, de Málaga.-Comandarí'· 
1
) .. Bemardo Mollinedo Alonso, de Sevilla --Tellienle Don 
larclo urtiz He rreros, de Lugo - ,)a rge nto segundu Bufi-
rrOlfl3 ,; in ll Perez, de Sa ntantlel'-cabo primero r.zeq uiel 
Irente Pe r'el, de .\Iul'cia, .. 
~ ~ajas~ Tenient e Coronel O Federico Ascen~ i on Gonzalez. 
láldga -Teniente [j, H.icardo :>la varl'o Bartolj, á Lugo. 
CROQ UIS MADRILEÑO S, 
IH TOLq. 4¡ OES~IlDlDA DE LA ,C~N ¡Cl!LA, - NUEV A IN DUSTRIA. 
:odos losconwrrentesal Circo Hipódromo de verano co-0, ... 
t~, 
.. 
-. é ·f i!3rttrapo, conozco que á esta hora están organizandó 'ya 
pClOnes te~tl'ales para las victimas de la futura tempestad, 
,1 los estudiantes no se hao echado á la calle con la musica 
Hospicio para realizar colectas con (~I mismo objeto dé-
,e ,in duda.á que todavía no ha dadll prindpío el ~\HSO 
Jérl1lco, m es nrcesiJrio por lo lanto, buscar pretestos 
-j fed La r á las clases .. . 
ar!lbien es con~~nit'nte que estos anuncios se publiquen 
:CJel' ta antela(~lOn por los p~lti~ ulales , para que no se 
)re nda con la tempestad el ob-ervatorio de l\,adrid ni 
\:1 que lil.nitarse á las generalidades que ha dicho t'11 're-
Ites y tnstes ocasiones, ni exclame coo violencia: Ulla 
lle~tad!. HomBre, pues no sabíamos nada ... 
~' I .", . I'l:~ ........ 
no interrumpir lJS repl'()slmtaciones de obras ' áplaudidas-se 
dec ide á anunr.iar la funCÍon, puede alquilar :1 los espectado-
res~ en· v,ez de gemelos para VJr rr~jor, paraguas pam no 
m(lj3l'Se, ' 
Los padres de familia pueden utilizar el fenameno atmos-
f~l' ic.;o rJa ra rea lizar algunaS economías ¿Qien sale de casa en 
las noches _ del 31 de Agosto aI 4, de ~etiembre? ,¿Quiim se 
atreve a asUn' á un tea tro? ¿Q\llén va á un concierto ÓJ un 
ca fé? 
, Nada: lo má!-> prudente es quedarse en casita como Cachu- . 
pin, y presenciar detrás de las vidrieras el nacimíemo, ue-
.sarrollo y termmo de la tempestad. 
EL MONTE PANO. 
J; _ .. __ _ }. iu~ .!-,,~~~,,';'''.!~ ". ___ , ?-~~~~~-~~""":'!':i _____ ) _. _-.1.__ . __ _ .. ,_,_"':::~.-:-=-=-._.~ .. _ 
Una vez rea lizada la despedidn de la canicula, tiempo ¿No viven de esa I~ezcla d~ av~ricia y de ignorancia infl-
queda para ccharse á la calle, sin peligro de que el granIzo nitos Ralas en la capILal de Espana? 
Sé entretenga en cOllvertir Bn liJIuboi'es los sombreros do M. OStiORIO y BlmNAllD, 
copa. '", 30 Agosto 188G. 
,¡, ~, 
Es el hecho que en e~Le ,país C1e I~s_ socie~ades miueras.y 
de la, de seguros y de las nfas del Nmo Jes1l5 y de los ASl-
los dell'ardo y dtl las Baldorneras y de lo.; periódicos con sor-
presa y d'e la 10teria !laci'Jnal, no hay como presentar á los 
espalloles la perspedíva de vivir sin trab<fj.ilr rara que ,en el 
acto y sin lIlás exállJen re~p!Jndan á la ¡n~Itanoll, 
Mí han de1.Jidu comprenderlu los IndlVlduos que anteano-
(he y ¡¡yer I epartian por las calles un jl~pelillcl dellal1JallO qe 
la faja de un periódico, y en el cual se lee, impreso á mano 
inJud;lblelllt.nle y por Illano poco experta en el uso de 103 
caraétr-res de imprenta: ' 
GenirO de irnposiciones 
; Nueva ifldu~tria . 
Cada duro produce al mes seljenla reales sin trabajo a.lguno. 
Hern1n 1.01'Ie~, 7, duplicado, de!; á 10 de la noche. 
La oferta COlllO ~e ve no uuede ~ef' más tentadora. 
EIll'escienLOs por ciento 'al rne~! . 
El tres lIlil.:selsciefltos por ciento de inLerts anual a los ca-
pitales más mudeslos l 
\c.sto e.:i cúsa de cojer en el acto el billete de diez Juros 
con ljue babia de CUlllt'I' una ljuiucena la fallli!ia prulelaria 
y lIelallo inllH'dlalarnenle al Lentro de impusiciulJt:-.. 
¿Quién se acuerda ya de JOlla tialdol1lel a'! 
¿\Julen de su fuga y Je las lagriulL\:S que ocasionó? 
Lo escucial ah"ra es acudir cun prontitud , IJolLlue á poco 
que la nueva IIlJu:;tl'iiJ uU! e, !'e pu-eJe hacer uu lIt'guciu llIuy 
bunitu; y de:,;puL:s,. despues sletJJpre Queda el reGurso de 
ech,n la culIJa de uuestras pérdidas al go1.Jierno. 
Pelo ljue hoy lIú haga n..¡da, que permita el negor. io, ." 
¿Con qué deredlO ha de privélmus el gobieJ'flO Je que colo-
quemos nuestros capit<ilc.:i alli dunde se nos uf'¡ ezca un ime-
res má~ slJbiJoY . 
i'.l anuncIO a que me vengo relirienuo ha e1e1.Jirl;) circ¡11ar 
muy puco lUda vi a: no es (Josible que !a PI en~a n¡¡¡Jlile¡¡a 
pel'lllaneÓe ra de utra suel te en el :;i lenciv, cuandu tun Je~­
carij(lalllellte se tratí,l, á lo que ,parece, de re~uGila;' la eX}Jlo-
tacioH ljue hizo JJmo~a [Jara sielllpre á duña l:lalJomel'a. Es 
segUio 4ue el periodismo tomará ;a iniciativa, yue la autlld-
. daJ ciVil ave: igual á lo que haya en la llueva IIJJu;illi~ y que 
de t:onlirmarse la eXÍslenGia do llll centro de irnpusiGlOlJes 
que ofrece el a,GOO pUl' 100 al ario, ~e detelHJrá á ~us fUllda-
dor,e~, bien corno locos si prut'La n obrar de lJueua fé, bitH 
COliJO amore", de una e,tafa ~i pare. ello hay motivo. 
Lo nli:llo es que el n:meJio será tardiu, llorque ~egulamen­
te hauráll ca ido ya en la red bastantes m.:autus 'v dj a l>i ha-
brán caido! ¿:-'o hubo eientu,l de ¡)el'sunas que mandaron una 
peseta en ~eLlos al andaluz guason que allullció daria por di-
cha c3ntid' " . . ' . s? 
NOTICIAS GENERALES. 
-En Valenci<i, segun un periódico de aquella capital, no 
se juega en IllUgUU círculo' deode hace algunos días, pero yo 
por4ve el gulJe¡ nador serior cUl'cuera haya d¡GlaulI medIda 
alguua á Hu Je ~xli[/guir este \icio, SInO purque hay aIgul 10s 
vunto~ qu~ no están ulUy conformes con l,lCl'LaS CoudlclOnes 
preestal.Jlecidas y reclaman su lIJeju 1'a, mejora que se lllegilll 
a ilHl'uJucir HJ" eucaJgos de hace, la, IJues á lo llue parece, el 
neguciu es aliora poco pi oduniH.; pero al!iu yal cabo. ya 
veran V.ds. cÓmo se 01 regla, y vulverá á tirarSe de la oreja á 
Ju l' e i I Ues nu fallaba was! 
Las calltldades de oro y ¡¡lata que en esle momento 
exis en eu el Tesuru de los I<..stildos-Unidus ~un Ivs siguientes: 
en uru, 5JJ.4b5.'*1'ia pesus; en [Jlata \duros), ::¿lti,2o\:l 16!, Y 
en II oueda fraclUuCllÍd de plata, í5,77\:L:l'Z5 . , 
U este lOtal de l:lll7.oZ4.5J9 p8S0S, caSI auo Il¡lllone.; eslaJ1 
aClJi adLls eH vlata, y basla iud¡cal' esta sOI.ua piJra cOlllprell-
der llleligru gran,le que p3ra el comerclÜ universal, y en 
parti 'ular para el de los paises que, como Es¡¡ana, llenen 
Iliun 'da uliclal de plata, eJlcierra lil baja e1el valur que prúdu-
cil it a cles llIonetízaclOn de e:ita i/lllJen~a llj(J~a de plata. 
- a1.Jlando de la vida llue lleva el ::iultiJll de Marruecos, 
dice ,t JJ~a: 
« • ~o he averiguado á qué hora se levantaba Mahoma; 
pero el ::,ulLan !\laley Hassan' sé II ue, como .tvda su C~l'tc? e~tá 
ell ¡.:' é desde las tres de Id mañana, lo llJ~SlllO en ln~lCrno 
llue n verano, para hacer la primera oraclUll, no volvIéndo-
~e á custal' de> IJUes dUlllute la llIatiana 
)lA 'i que el ;:)ullan termilla liU oracÍ'Jn, su ('apellan le lee 
un Ii' soJe de tiukll.ili, el célebl e leólugo lllU~UlllJon, ljue . es, 
a lus uJo,; ele ILls l1JarroL]uü~» la mayor aUlui'idall l'ellglOoa 
uesIJ es cleMallUllla.Lu-egu se ucupa :.'l. M. eu lus neguClus 
pUlJII 'u$ y en ejcl't:idos llJililare:;. ,. . , . 
ll\c. ::) ultalJ y sus lllinistl'os clan aUdienCia de CinCO a SeiS 
de la lualJdnJ; por lu general, es á e~lil llura cuandu ~e reCI-
Le it I us eu¡upeus ll-
t.n Madrid galJari:Jn no poco los mini"Lros, si imitaran en 
este umo al ;,ultan y á su~ sccl'el.arius, 
1' 01 lj ue de dUGU á ~ei; de la manana solo alldan por la ca-
lle la ' IJUI ras de leche y lus traperos, 
y i alluellus ni estos haLJian ue estolbar el despacho con 
const nLes pretensiones. 
VARIEUADES. 
CHAHADA 
(Parodiando á híarte.) 
Esta charadita 
Salga bleu Ó mal, 
Me ha UCUl'l'ldo ahora 
}'ol'cut:iualldad 
U na prima c'tta1'ta 
Que hu.y en UlI lugar, 
Cujió Ulla dos cuatro 
IJol' ca!:iualidad. 
La tres p1+r; a jóven 
TelJia, al andar, 
U ua cua1'ta prima 
1-'01' cat:iualinuJ, 
Pues á la ulia pierna 
La otra no em igual; 
y algo cugea ba 
PUl' c,¡t:iualldad. 
Pero upe¡;al' de esto 
Como 11~ dlchu ya, 
Pilló a la dos cU(jrtr.~ 
POl' Cat:iUal¡dad. 
. 
Ha acertado V. 
Señur lector y á'( 
¿O es V. algo torpe 
POI' casu¡;.1idad"? 
A. C. y T. 
La soluciCJn en el p1'áx imo número" 
Las gaseosas refrescantes arom.áticas de Arl!tisén, premia-
das en la Expo$i¡;iun aragone~a) 60n pl:ctcl'lda:, hace dlOZ 
aüos por el pUlJlico que tia sabIdo aprecIJr con el U~(, la ~u 
pel'iol'ldad ue é t.), ~ubre loda:; ldS SlIllllares ... 0e vendell en 
lJJljUClCS (Jara duce vasos, a I' n real, y en c;'Jlta:. elegantes ' 
CUlJ al Ol1la~ esveciales, á dus real!:'s. eu la farUlacla de AT'l1n-
seu, plaza del ¡'ue1.Jlu, 5, y princivales farmacias y drogue-
rías, 
En Jaca, farmacia de Garcia. 
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VENTA DE CERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De su per'¡OI' c::ll ¡dad ú 7 y 114 ['eales I ¡I)I'a, 
Se c~clell hachas y velas á la mer'na para p"o.cesio.-
n,es.y entienüs, y Re admiten 10.8 re:siduo.s Ó dei'>pcl'di-
ClOS de cera. 
C01neTcio de j'J(fanuel Bet¿s) frente 
á las hscuelas Pías. 
NODRIZA: Se necesüa una para criar en cosa de los , 
padres del nilio. Informaran en la estacion tele-
PANADERíA 
DE JULIAN-CQRO, 
Calle del Obispo, núm. 1l. 
Se expende pan de primera clase a 3'50 pesetas los i~ 
kilos (equivalentes á la llalJlafia fanega de pan) y a 3 25 los 
12 y meJio kilos (e~uivalencia a arroba). 
Las anteriores canlidades pueden tOl.Úárse en diferentes 
veces sin alleracion de precios. . 
ALMACEN DE SAL 'DE A,GUA l 
CLM,E MUY SUPERIOR, 
Se halla abzerto en el comerclO de J OSE L vi-
CASA i P i EIYS, caLLe l/ayor, 28. -, 
fll·áfica. PRECIO; 5'50 pesetas tos 50 ktlógramos, y 1 'pO 
________ ,______________________ tos t'2 Y medio lqtógj'amos. 
('O""fURFRAY PLAN "H DORA ! , 'Venta al por mayor fJ menor. 
..J ~ . L A : o' rece sus ser?)1-- . I 
cios en la calle del Hospl't(Jl, núm. 1. ,')'ervirá el I - ---·------------PASTOS 
jornal ,á las personas que prefi~J"an 7zqc~r las cos-, . _ .' 
turas o plancJ¿ados en su propw donnc2lw. . ,Seamendan por UJ~o ó vanos anos los de la pardina de~lO-
__ -,.___ mmaJa FosalO" propIedad del 'Excmo SI'. O. Hamon La ca-
SE A RRl RNDA desde san Mu¡uet en arlf' tanl' fa 
casa núm, '2.0 de ta caLtedeC!avería. Tiene 11Il~ ­
bztaciones al lVorte y Jiedw(lta, jardl:n y otras 
grandes comudldades, - informarán en el 
prznclpal delnúm. 1.8, conllguo. 
----- -_ .. ---------- ----- ---------
SE, AR~UEN~A d t~s 'de San ~I¡g~-~I c~ -;del;~e 
el prImer pISO de la casa núm. 11, de la ca-
~le de Echegal'a y. 
Informar,án en la sastrería dela viuda é hijosdeIneva. 
NODRIZA.-EIl el plH~blo de Ibol,t lwv una 
de 18 años y leche fresca que cl'ial'¡) e~ casa 
de los tle los padres del ni ño. 
deua sita en el término municipal de Santa t:ili~ 
lIel pret.:io y demás condiciones enterar::á el adminbtra por 
en jaca, calle de ~antu DOlllilJgo. 
-----_._----
PASTOS. 
Se arriendan por uno ó varios aüós lo.s de Abor al 
de la ·Pa¡·dina de Villanovilla, podrá dirigir'se á su 
pl'o.pletal'lO dún Jo.sé Lcu'diés, eH esta ciudad, 
PASTOS. 
Se desean al'rendélr para pastar por A o· 
1'm! las )'C/'bas de la p3l'dilla Cel'cito, S ita 
en t~rmillos de Ena. Las pel'SOIIaS quedese en 
apl'ovecharlas para sus ' gallados, pueden .di I'i-
gir:,e al pr'opieltH'io de la misma, don . Mam el 
Ripa en esta ciudad. 
.. ' BAN~O VITALICiO.. DE ,CATAtUÑA 
COMPAÑIA 'GENERAL DE SEGUROS So.BR.E LA VIDA _ 
H . 
A PIl.IMA FIJA, 
'DOMICILIADA EN BAR~ELONA, ANCHA, 64, 
Capital social 10.000.000 de pesetas. 
Constituido en acciones nomina'tivas, de cuyo valor res-
ponden los poseedores de las misffi3S con la hipotecd de sus 
bienes, 
Formacion de capitales para despucs de 'la mqerte ó pal'a 
des pues de un plazo determinado, á fin dé procnrar á la fa-
milia un porvenir estable, ó bien para dotar y e"tablecer f1 
los hijos. Crcacion de rentas inmediatas ó diferen-:ias Rara 
gozarlas durante toda la vida , Ó .durante un tiempo limitado. 
Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 82, • 
Agente general, D. Rafael Montestruc Sorribas. 
---------
FOTOGRAFIA ZARAGOZANA 
DE AlVAR~EZ / 
Calle del Obz'spo nÚ1n. 6) --J A CA. 
Sigo dedicándo.me á los trabajos de mi pro.fesion 
co.n la mejor aceptacioll de este il~strado. público, y 
aO'l'adecido de los favo.res que me dlspem;a, 1:0. teng'Q 
irfc(ó)nvemente en prolongar mi estancia en esta Ciu-
dad, tr'abajando. endicllóarte, y al mismo t.iem(?,o o.fre- " 
ceÍ' mis conocimientos de fo.togt:,afía, po.~ si alguna per-
sona tuviese el gusto. de dedicar~'e al ' admit'able in-
vento. debido. al sabio científico. Mr. Daguerri, instru-
yéndole en tod'os lo.s cono.cimiento.s desde el ~l:incjpio 
hasta los último." adelanto.s en el 'arte; pudlendo.les 
servir de aD'radable recreo. y distl'aécion, y muy útil 
y ventajo~o., para el que quiera utiliza~ los co.no.ci-
miento.s que adquiera montando. un gabmete que pue-
de rrndille buenas utilidades, 
Lo.s que lo. deseen pueden llegílrse calle del Obispo , 
núm,: 6, donde se tl'ataráde las conUicio,nes. 
RAl\J~'()R ,AT"VAREZ. ,) , 
